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Molécule  sk+ sk- ∆sk=( sk+- sk-) 
a) CH3CHO C 0.9832 0.1468 0.8364 
 O 0.5284 1.0739 -0.5455 
     
b) CH3COCH3 C 0.7505 0.0882 0.6623 
 O 0.5167 1.0573 -0.5406 
     
c) C2H5COC2H5 C 0.6792 0.0925 0.5867 
 O 0.5209 1.0719 -0.5510 
     
d) CH2FCHO C 0.9557 0.2254 0.7303 
 O 0.5546 1.0765 -0.5219 
     
e) CH2=CHCHO Cβ 0.7699 0.4427 0.3272 
 C 0.4194 0.1647 0.2547 
 O 0.4793 1.1759 -0.6966 
     
f) CH3CH=CHCHO Cβ 0.5871 0.3806 0.2065 
 C 0.4405 0.1260 0.3145 
 O 0.4718 1.1758 -0.7040 
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